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Registracija s trajnimi preizkusnimi tablicami je vrsta registracije vozil v Republiki Sloveniji, 
ki nam omogoča preizkusno vožnjo avtomobila brez običajne registracije. Preizkusne 
vožnje so namenjene testnim vožnjam in preizkušanju vozil po popravilih. 
Za preizkus avtomobila je obvezen pravilno izpolnjen obrazec o preizkusni vožnji. V 
primeru, da za preizkus vedno uporabljamo isto vozilo, v večino polj pri potrdilih vnašamo 
enake podatke. 
Uporabniki preizkusnih registrskih tablic so pogosto v prekršku zaradi delno izpolnjenih 
potrdil, zaradi dodatnega dela izpolnjevanja podatkov. Pri nepravilno izpolnjenem potrdilu 
lahko vozilo velja kot neregistrirano, zavarovanje pa sploh ne velja. 
Izdelal sem program, ki poenostavi postopek, in potrdilo z vsemi podatki, vključno z 
današnjim datumom natisne na tiskalnik. 
Uporabnik vnaprej vnese željene avtomobile in podatke o podjetju. Nato na sliko obrazca 
programsko dodamo podatke o avtomobilu, njegovo številko šasije, podatke podjetja, čas 
veljavnosti potrdila, ki se začne takoj, ter zaporedno št. izdanega potrdila. Po tisku je za 
veljavno potrdilo potreben le še žig in podpis odgovorne osebe. 
Po zakonskem določilu je izdana potrdila treba shranjevati dve leti, program za to poskrbi 
sam, in sicer v ozadju. 
V diplomski nalogi opišem proces od ideje do izdelave in razložim posamezne tehnične 












For vehicle testing in Slovenia, there exist a special pair of license plates. For each test drive, 
the company who owns the license plates must fill out a form. In case of using the same 
vehicle multiple times, out of 13 input fields, we fill out 10 with the same information. 
I noticed that these registration plates are often used without properly filled out forms. Also 
often the mandatory history of forms is not kept for the last two years. 
Without a correctly filled out form, the vehicle is not registred on the road, and mandatory 
insurance doesn't apply. 
Mostly users are not filling out forms because of the additional work, as every test drive 
requires a new form. 
In the thesis I explain the process from an idea to the final product of an application in 
Visual C# for automating the process. 
The user first enters the desired vehicles with appropriate VIN numbers, and only the first 
time inputs the company details. Correct data is projected on to a scan of the form, and the 
current date and additional formatting is added. Final image of the form is sent to the 
printer, and a copy is saved in the background. After printing the last thing that needs to be 
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1  Uvod 
 
Po ugotovitvah Statističnega urada Republike Slovenije – SURS smo Slovenci prvi v Evropi 
po izdatkih gospodinjstev za osebno mobilnost. 
Velik del izdatkov gre za nakup avtomobilov. V letu 2015 je bilo registriranih nekaj več kot 
milijon osebnih avtomobilov. Avtomobilska industrija pri nas je velika, saj nam avtomobili 
veliko pomenijo. 
Vedno več se uveljavljajo znamke višjega ranga, kot so BMW, Mercedes, Audi. 
Zaradi velikega povpraševanja po novejših luksuznih avtomobilih in primanjkljaja ponudbe 
po ugodnih cenah se je pojavil trg, uvoz poškodovanega avtomobila iz tujine. V določenih 
državah zaradi zakonodaje karambolirani avtomobili niso zaželjeni, v določenih primerih 
se jih ne da več niti registrirati. Najpogosteje se uvozijo avtomobili iz Nemčije, Francije in 
Italije. Z letom 2021 pridejo na trg velike novosti. 
Registracija s trajnimi preizkusnimi tablicami je vrsta registracije vozil v Republiki Sloveniji, 
ki nam omogoča preizkusno vožnjo avtomobila brez običajne enoletne registracije. 
Preizkusne vožnje so namenjene času, ko je avtomobil pripravljen za testiranje po 
popravilih, ne zadošča pa pogojem registracije. 
Za preizkus avtomobila je obvezen pravilno izpolnjen obrazec o preizkusni vožnji. 
Ker je treba za vsako preizkusno vožnjo izpolniti nov obrazec, podatki pa ostajajo enaki, in 
ker uporabniki izpolnjujejo več potrdil dnevno, sem se odločil poenostaviti postopek. 
V mislih sem imel več idej. Za najboljšo se je izkazal tisk obrazca z izpolnjenimi podatki. 
Obrazec sem skeniral v datoteko PNG in dodal lastno besedilo k sliki. Sliko z izpolnjenimi 
podatki sem poslal na izbran tiskalnik. 
Okrog tega koncepta sem naredil program v Vizualnem C#. Poleg glavne funkcionalnosti se 
v ozadju shranjuje zgodovina potrdil, ki ustreza zakonskim določilom. Ciljna publika, ki ji 
je program namenjen, je predvsem trg popravljanja avtomobilov. 
V diplomski nalogi opišem proces od ideje do izdelave in razložim posamezne tehnične 
rešitve za težave, s katerimi sem se soočal. Program je na voljo kot priloga k diplomi.  
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Uvoz avtomobila iz tujine 
Pri uvozu avtomobila iz države članice EU se ob prvi registraciji plača davek na motorna 
vozila – DMV. V Sloveniji je davek odvisen od trenutne vrednosti avtomobila. Primer 
spletnega programa za izračun DMV-ja vidimo na Sliki 1. 
Avtomobil za uvoz je kot ekonomska totalka vreden le delček osnovne nakupne cene. Ker 
se DMV plača na trenutno vrednost, je uvoz ekonomske totalke ugoden. Pri uvozu novega 
avtomobila se osnovno za DMV odmeri na celotno vrednost vozila. 
 
Ekonomska totalka ali popolna škoda 
Če je vrednost zavarovane stvari, ki je zmanjšana za vrednost ostankov te stvari na dan 
ugotavljanja višine škode, manjša od stroškov popravila, se višina škode ugotavlja kot 
popolna škoda. 
Slika 1: Izračun DMV-ja na spletu, kjer se upošteva davčna osnova 
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Pri uvozu se plača še DDV na razliko v ceni med prodajno in nabavno, in sicer v primeru, 
da je lastnik vozila podjetje. 
Novi zakon DMV 2021 
Zakon za DMV pa se je v letu 2019 spremenil, uveljavil se bo prvič s 1. 1. 2021. Po novem 
zakonu se bo DMV za vozilo izračunal po izpustih CO2, brez upoštevanja vrednosti vozila.  
Sklep je bil sprejet z dvema ciljema: 
1 Pomagati pri omejevanju emisij CO2 in podražiti avtomobile z visokimi izpusti. 
2 Omejiti davčne utaje pri uvozu avtomobila. 
 
Na Sliki 2 vidimo primerjavo trenutne in ciljne davčne stopnje glede na izpuste CO2. 
 
  
Vidimo, da se bo obdavčitev avtomobilov z višjimi izpusti močno povečala. 
Slika 3: Prikaz višje obdavčitve manj ekoloških vozil z 2021 2 edvidene razlike v davčnih stopnjah za manj ekološka vozila 
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Pa vendar je graf zavedljiv. Za 60 % novih avtomobilov bo davek nižji, zato ker so nižnjega 
razreda. 
 
Iz objave finančne uprave pa smo izvedeli, da je novi zakon namenjen tudi preprečevanju 
davčnih utaj, in sicer gre za tako imenovan davčni vrtiljak. 
 
Davčni vrtiljak je zapletena oblika utaje davkov, pri kateri lahko pride do davčnih utaj 
velikih vsot. Pri tej vrsti utaje se davek ne utaji enkrat, ampak se utajena vsota kopiči, dokler 
deluje vrtiljak. Za določene osebe, ki so del vrtiljaka, ni nujno, da za utajo vedo. 
Izsek iz diplomske naloge Davčni vrtiljak, avtorice Barbare Breg: 
 
Mehanizem utaje DAVČNI VRTILJAK1 
Prezelj (2006, str. 13) opisuje preprosto obliko DDV-vrtiljaka in pravi, da davčni zavezanec 
A, registriran za DDV v eni izmed držav EU, proda blago drugemu davčnemu zavezancu B, 
v drugo državo EU. Dobava osebe A je v državi A oproščena za plačilo DDV, ker gre za 
dobavo v skupnost. Tako bi morala oseba B zabeležiti pridobitev in obračunati davek v 
državi B. To mora storiti pod pogojem, da namerava nabavljeno blago uporabiti za naslednje 
dobave, ki so obdavčene, in tako obračunani DDV odbiti od zneska svoje obveznosti. Ampak 
ko gre za davčni vrtiljak, oseba B ne naredi nič od tega, ampak svoje blago proda naprej v 
svoji državi B. Proda ga zavezancu C, zaračuna DDV in ga tudi dobi plačanega od osebe C. 
Oseba B tako obračunanega DDV-ja ne plača državi in izgine. Kasneje opravi dobavo 
zavezancu C in je še vedno registrirana za DDV, še preden pa davčni organi posumijo, da 
gre za izginulega trgovca, oseba C uveljavlja odbitek vstopnega DDV-ja, ki ga je plačala 
zavezancu B. Oseba C, ki se imenuje tudi posrednik, ki prekrije celotno prevaro, potem 
proda blago davčnemu zavezancu v drugi državi EU brez obračunanega DDV-ja. Kupec tega 
blaga je najverjetneje kar zavezanec A. Tako se kroženje nadaljuje in z vsakim krogom je 
oškodovana druga država. Od tod tudi ime vrtiljak. V realnosti lahko blago v vrtiljaku naredi 
več »krogov« med državami. Uporablja se predvsem blago, s katerim se da lahko trgovati, 
ki ima zelo visoko vrednost in nizke transportne stroške. Možno pa je tudi, da blago sploh 
nikamor ne gre, je v skladišču in promet poteka samo na papirju.  
 
                                                     
1 Barbara Breg, Davčni vrtiljak in metoda obrnjene davčne obveznosti, Ekonomska fakulteta 
v Ljubljani, Ljubljana 2010 
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Če je torej vsa ta goljufija uspešna, to pomeni, da je B dobil DDV, ki bi ga moral plačati 
državi, a ga ni. A ta DDV mora država vseeno vrniti zavezancu C. Če pride do tega, to 
pomeni, da je B gotovo goljufal, verjetno pa je goljufal še A. Oseba C, torej nek posrednik, 
je lahko popolnoma nevedna in sta ga A in B samo izkoristila, da prekrijeta vez. Zavezancu 
B ni vedno cilj kupovati in prodajati blago, temveč je njegov cilj predvsem ta, da zavzame 
položaj, v katerem bo prejel DDV. Prav tako pa zavezanec A nima poslovnih namenov s 
ponovno kupljenim blagom. Najbolj verjetno je, da sta A in B med seboj usklajena, lahko pa 
se tudi zgodi, da je tudi on samo nevedni udeleženec, ki je pač kupil blago od zavezanca C 
po nižji ceni, kot pa je bila tista, po kateri je A prodal blago osebi B. Zavezanec B ve, da bo 
zaslužil, ker ne bo plačal davka državi, zato si lahko privošči, da blago zavezancu C proda 
ceneje, kot ga je kupil od A, in to verjetno tudi naredi, da ne ogrozi transakcije. 
 
 
Posledice novega zakona o DMV-ju 
 
Plačilo DMV-ja pri uvozu ekonomske totalke se bo v skoraj vseh primerih zvišalo in s tem 
zmanjšalo konkurenčnost slovenskega trga v primerjavi z drugimi evropskimi. Tako bodo 
postali bolj iskani avtomobili iz Slovenije, kjer je DMV že plačan. 
Zakon za DMV bo vplival tudi na maloprodajno ceno novih vozil, saj je DMV obračunan v 
glavnico pri nakupu. 
 
Menim, da posledice ne bodo zanemarljive. Nastalo bo pomanjkanje ponudbe po vozilih z 
močnejšimi motorji in večje razlike v ceni med enakimi vozili, ki imajo sicer različne 
motorje. Na primer za znamko BMW: razlika med 518d in 525d, in znamkami 316, 318, 320d. 




2 Uvoz avtomobilov iz tujine za popravilo – zakaj 
potrebujemo preizkusne tablice 
 
Avtomobili iz Italije, Nemčije se uvozijo zaradi razlik na trgu. Zaradi višje obdavčitve in 
zakonov, v drugih članicah EU, so avtomobili po popravilu vredni veliko manj kot 
primerljivo vozilo brez zabeležene nesreče. Ker je cena popravila fiksna, pade tudi vrednost 
avtomobila pred popravilom. Zavarovalnicam ni pomembno, kdo avtomobil kupi, zato jih 
objavijo na raznih spletnih dražbah.  Tako se na spletu pojavijo ugodni avtomobili. 
Po nakupu avtomobila in prihodu v Slovenijo se opravi uradna cenitev. Avtomobil se v celoti 
slika in naredi dokument, ki določi tržno vrednost vozila. Upošteva se vsa dejstva. Cena 
popravila je določena po sistemu Eurotax. Upošteva se tudi podrobnosti, ki pridejo v poštev 
pri prodaji vozila, morda avtomobil nima servisne knjižice ali pa rezervnega ključa, kar 
vpliva na prodajno ceno. 
Avtomobile se popravi najprej mehansko, da se spravi iz morebitnega nevoznega stanja. 
Pridobi se čimveč plastičnih delov, luči in vse dele za zunanjost avtomobila, saj je naslednji 
korak barvanje. Barvanje je potrebno skoraj vedno, razen v redkih primerih, ko se uspe 
pridobiti, npr. blatnik in odbijač v barvi avtomobila. 
Ko je avtomobil v enaki barvi in mehanično popravljen, se ga lahko začne testirati na cesti. 
Na avtomobilu je na tej stopnji še veliko dela. Za nadaljno delo je treba dobro testirati vozne 
lastnosti in ga peljati na servis, ga peljati na optični pregled ter k specialistom za 
programiranje modulov za LED-luči in reševanje ostalih električnih težav. 
Tu pa naletimo na težavo, saj avtomobila še ne moramo registrirati. Pogosto zaradi napake 
v električnem sistemu (lučke za motor), ali ker iz tujine še ni prispelo odjavljeno prometno 
dovoljenje. Da se zagotovi sledljivost, se prometno dovoljenje pridobi šele po poslanem 
tovornem listu. Predvsem pri nakupih od zasebnih prodajalcev osebe pogosto nimajo vsega 
urejenega z zavarovalnico in potrebujejo potrdilo o lastništvu ali druge dokumente dlje časa. 
Če avtomobila ne moremo registrirati, moramo za vsako pot poklicati vlečno službo. 
Nekateri se na tem koraku odločijo in avtomobil uporabljajo nezakonito, z registrskimi 
tablicami od drugega avtomobila. Kazen za tako dejanje je 1000 € za podjetje, in 200€ za 
voznika. Vožnja neregistriranega avtomobila je nevarna tudi z vidika zavarovanja, saj 
nimamo osnovnega zavarovanja vozila, ki je zakonsko obvezno. 
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Za te namene uporabimo preizkusne registrske tablice. S preizkusnimi tablicami rešimo 
težavo registracije za preizkusno vožnjo in jih uporabljamo, dokler vozilo nima pogojev za 
registracijo. 
Izdaja preizkusnih tablic 
Po zakonu iz leta 2001 so v Sloveniji dovoljene trajne in začasne preizkusne tablice. Začasne 
preizkusne tablice se pridobijo na enoti, pooblaščeni za registracije vozil, za neregistriran 
avtomobil v veljavnosti 5 dni in po ceni 45 €. Pridobi se dve samolepilni nalepki z registrsko 
oznako, namenjene lepljenju pred in za vozilo. Vozilo je osnovno zavarovano z 
zavarovanjem AO in omogočena je vožnja znotraj slovenskih mej. 
Začasne registrske tablice se uporablja predvsem za testne vožnje starodobnikov, 
premestitev neregistriranih avtomobilov po Sloveniji in preizkus popravljenega vozila pred 
registracijo. 
 
Slika 3: Izgled registrskih tablic v RS 
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Pri preizkusni vožnji uporabnik zagotavlja, da je vozilo tehnično sposobno za na ceste, 
strokovni tehnični pregled ni zahtevan. 
Veliko podjetij dnevno prepelje večje število avtomobilov, na primer avtomobilski trgovci. 
Postopek pridobitve začasnih tablic ni tako enostaven, saj se je vsakič treba ustaviti na enoti 
za tehnične preglede. 
Za njih so z določenimi pogoji izdane trdne registrske tablice, kjer si podjetja sama izdajajo 
potrdila, podobna tem, ki so izdana s strani registracijske enote. 
 
Trajne preizkusne tablice za razliko od začasnih ne pridejo v obliki dveh nalepk. Izgledajo 
kot navadne avtomobilske tablice, imajo tudi hologram za preprečevanje ponarejanja in 
imajo odbojni sloj, tako imenovano mačje oko. 
 
Potrdila 
Na upravni enoti, kjer se registrske tablice pridobi, se kupi tudi blok potrdil, na katerih je 
treba izpolniti 15 polj s podatki o vozilu vozniku in podjetju, in sicer kot dovoljenje za 
preizkusno vožnjo. 
Trajne registrske tablice podjetje bremenijo s pogojem, da je izdana potrdila treba 
shranjevati na varni lokaciji za dve leti. 
Za uporabnike registrskih tablic je evidence potrdil in večno pisanje šasij odvečno delo, 
pogosto opažam neizpolnjena ali slabo izpolnjena potrdila. 
To je problematično, saj se nepravilno izpolnjeno potrdilo za preizkusno vožnjo kaznuje s 
kaznijo 1150 €, lahko pa se zgodi, da v nesreči osnovno zavarovanje ne velja. 
Osnovno zavarovanje avtomobila je obvezno z zakonom. To pa tudi zato, ker če v nesreči 
nekdo postane invalid, povzročitelj pa nima zavarovanja, je voznik dolžan plačevati 
zdravljenje poškodovanca, dokler traja. 
Dano težavo sem rešil s programom, v katerem izberemo želen avtomobil, ter se potrdilo 
natisne s pravilnimi datumi in vsemi podatki. Sedaj se lahko potrdilo natisne v nekaj 
sekundah, potreben je le žig podjetja in podpis odgovorne osebe. Da sem zadostil vsem 
zakonskim omejitvam, je bilo treba program razširiti in narediti podatkovno bazo izdanih 




Namen preizkusne vožnje 




Namen uporabe preizkusnih tablic po 38. členu Zakonu o motornih vozilih (ZMV) 
 
 
Namena uporabe tablic sta torej: 
1 Preskusne vožnje morebitnih kupcev in 
2 Preskušanje vozil. 
 
 
Moj program najbolj ustreza točki 2) Preizkušanje vozil, saj je preizkušanje vozila 
dolgotrajni proces, ne le stvar ene vožnje. V program bomo vpisali avtomobil, njegovo VIN-
številko in podatke o vozniku. Podatke o podjetju bomo vnesli le enkrat. Nato bomo lahko 
potrdilo tiskali po potrebi. Izbira se lahko med petimi shranjenimi vozili. 
V prihodnosti bom spremenil program, dodal več vnosov avtomobilov, tako bo program 





3 Zgodovina trajnih preizkusnih tablic in njihovih potrdil 
Pravilnik o registraciji motornih in priklopnih vozil 
Ta pravilnik natančneje predpisuje postopek registracije in izdaje prometnega dovoljenja, 
odjave motornih in priklopnih vozil (v nadaljnjem besedilu: vozilo) in prijave sprememb ter 
določa obrazec prometnega dovoljenja za registrirano vozilo in prometnega dovoljenja za 
začasno registrirano vozilo. 
 
Zgodovino zakonov si lahko ogledamo na Pravno-informacijskem sistemu Republike 
Slovenije – PisRS. 
Na sistemu PisRS izvemo več o zgodovini zakona, ki omogoča trajne preizkusne tablice. 
 
Prve sledi najdemo v času Jugoslavije, kjer je omenjena objava v Uradni list SFRJ 74/89, leta 
1989. Do dokumenta 74/89 ni enostavno priti. Zakon o registraciji motornih in priklopnih 
vozil je Slovenija povzela in nadaljevala po osamosvojitvi. 
Prvič smo spremenili zakon šele leta 2001 v Uradnem listu RS 95/01, kjer zasledimo prvo 
omembo o trajnih preizkusnih tablicah v 9. členu.  
 
 
Zakoni si nato sledijo: 
95/01    66/05    48/11 
Slike 4, 5 in 6 prikazujejo izgled obrazcev čez čas in njihove razlike. 

























Slika 4: Obrazec, leto 2001–2005 
 
Za preizkusno vožnjo do leta 2005 je bilo treba navesti relacijo, na kateri se bo vožnjo 
izvajalo. Na potrdilu je pisal znesek za nakup preizkusnih tablic in ime zavarovalnice. Danes 
se tablice lahko uporablja poljubno znotraj slovenskih mej, brez navajanja relacije, cena 





Slika 5: Obrazec, leto 2005–2011 





Pri nakupu vozila pri prodajalcu vozil lahko za čas vikenda ali praznikov od prodajalca 
pridobimo preizkusne tablice, potrdila pa se izpolnijo vnaprej. V tem primeru se uporabi 
dodano polje za čas veljavnosti. Veljavnost potrdila se lahko napiše za vnaprej določen čas 
tako, da je lahko datum izdaje potrdila v polju “Kraj in datum” točen.  
Slika 6: Obrazec, leto 2011+ 
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4  Aktualni zakoni 
 
V pravnem sistemu je glavna listina zakon, nato pa se na zakon aplicira pravilnik. 
 
V času pisanja diplomske naloge veljata sledeča dokumenta: 
 Zakon o motornih vozilih (ZMV) – 106/10 
 Pravilnik o registraciji motornih in priklopnih vozil – 48/11 
 
Prednost uporabe programa, namesto pisanja potrdil na roke, se pokaže ob upoštevanju 38. 
člena Zakona o motornih vozilih. 
 
 
Zakon nam nalaga, da je treba za vsako preizkusno vožnjo izdati svoje potrdilo. Ta člen je 
pogosto zanemarjen. 
Da ustrezamo zakonodaji s programom vsakič enostavno natisnemo novo potrdilo.  
Pomanjkljivost zakona 48/2011 je, da ne določa, koliko dni je najdaljša preizkusna vožnja. 
Glede tega sem z ministrstva za infrastrukturo izvedel, da nameravajo v novem zakonu, ki 





5 Zavarovanje preizkusnih tablic 
 
Z zakonom je določeno, da mora vsako registrirano vozilo v RS imeti osnovno zavarovanje 
avtomobilske odgovornosti AO. 
Kritje AO krije odgovornost voznika za škodo, tako materialno kot telesno, povzročeno s 
svojim vozilom. To zavarovanje je nujno za vsakega voznika in velja tudi po izteku 
registracije še 30 dni. 
Kritje AO+ je nadgradnja kritja AO. Krije poleg odgovornosti voznika za škodo, tudi telesne 
poškodbe voznika. Pri preizkusnih tablicah ni kritja AO+. Za dodatno kritje, še voznikovega 
vozila, je potreben avtomobilski kasko. 
Avtomobilski kasko je najvišji nivo zavarovanja, kjer so krite vse poškodbe, razen če je 
voznik pod vplivom alkohola. Kritje je lahko z odbitno franšizo ali dražje kritje brez. 
 
Preizkusne tablice se zavaruje za avtomobilsko odgovornost AO. 
 
Pri zavarovanju se uporabnik odloči za rang vozil, ki jih bo uporabljal. Odloča se med: 
 Zavarovanjem do 130 kW ali 174 konjskih moči, kateri okvirno stane 450 € na leto. 
 Zavarovanjem do 300 kW ali 402 konjske moči, z okvirno ceno 800 € na leto. 
 
Zakonsko se zahteva, da ima uporabnik vozila za vožnjo s preizkusnimi tablicami potrdilo, 
ki velja tudi, če je računalniško izpolnjeno. 




6  Začetki programa 
 
Ko sem imel začrtan osnovni cilj, torej izpis na tiskalniku s podatkovno bazo, sem imel več 
možnosti implementacije. V osnovi se lahko odločimo za Excel razpredelnico, spletno 
aplikacijo ali Windows programom, pri tem pa ima vsaka izbira dobre in slabe lastnosti 
glede preprostosti izdelave, prenosljivosti in možnosti monetizacije. 
Excel razpredelnica je najenostavnejši sistem. V njej se slika nastavi v ozadje, nato pa se 
zahtevana polja zapolni s podatki. Za izpolnjevanja datuma preprosto uporabimo funkcijo 
=TODAY(), in =TODAY()+5 za datum prenehanja veljavnosti. Za vnos avtomobilov, na 
primer petih, se naredi polje, ki zasede dva stolpca po pet celic ob strani slike, ter zapolnimo 
s petimi avtomobili in pripadajočimi VIN-številkami. Nato na primernem polju naredimo 
izbiro z “dropdown” menijem, kjer se izbere avtomobil. Poleg tega uporabnik ročno izpolni 
zaporedno št. izdanega obrazca, ostali podatki pa so predizpolnjeni oziroma se jih ročno 
popravi z urejanjem celic. 
Excel podpira to funkcionalnost, vendar pa temu ni namenjen. Težave se pojavijo že takoj, 
ko se želi pisati čez sliko. Da se to naredi, je možnost postavljanje slike v ozadje. Pri tej 
nastavitvi se slika poveča ali pomanjša s povečavo strani, tako pa polja ob povečavi niso na 
pravilnih mestih. Uporabnik mora vedeti, da je uporaba mogoča le na določeni povečavi. 
Poleg tega višino besedila težko poravnamo s praznimi polji na obrazcih, saj nimamo dovolj 
goste mreže celic. V primeru, da naredimo mrežo bolj gosto, pa je celice zaradi velikosti zelo 
težko izbrati. 
Razpredelnico Excel bi uporabil za avtomatizacijo takega obrazca, kjer končni uporabnik 
dobro pozna Excel. Poleg tega težje naredimo podatkovno bazo, izpise je treba shranjevati 
ročno. Pazljiv je treba biti tudi s funkcijo TODAY(), saj bo shranjeno preteklo potrdilo, ob 
ponovnem odprtju datoteke, zopet pokazalo današnji datum. 
 
Spletni program deluje na strežniku. Zakupi se domeno in določi računalnik, ki bo imel 
vlogo strežnika. Pogosto se za preproste naloge uporabi mikroračunalnik Raspberry Pi. 
Osnovna težava pri spletni aplikaciji je, da mora vsak uporabnik dobiti lastne shranjene 
avtomobile. Za to potrebujemo avtentikacijo, ki se najlažje naredi z Google računom. Ko je 
uporabnik prijavljen, lahko poljubno spreminja shranjene avtomobile in št. šasije, v ozadju 





Izdelava spletne aplikacije ima več prednosti.  
Na spletu je preprosteje aplikacijo posodobiti za vse uporabnike naenkrat. Imamo tudi več 
nadzora nad uporabo. V primeru monetizacije je spletna aplikacija zagotovo najboljša 
rešitev, saj je zaščito in avtorizacijo veliko lažje narediti na strežniku kot pa na ciljnem 
računalniku. 
Ena od prednosti spletnega programa je tudi, da se lahko program, za razliko od Windows 
aplikacije, enostavno nadgradi za vse uporabnike. 
Vendar rešitev ni brez težav. Ker je treba shranjevati bazo potrdil, se ta odgovornost prenese 
na lastnika strežnika, da bo spletna stran delovala in sploh bila dostopna. 
Največji praktičen razlog proti uporabi aplikacije pa je zapletenost izdelave. Spletno 
aplikacijo je treba optimizirati za različne brskalnike. Treba je vzpostaviti sistem 
avtentikacije, nato pa na tem zgraditi program in podatkovno bazo. V primeru prodajanja 
programa je to edina možnost, vendar pa je za enostaven brezplačen program to najdaljša 
pot do rešitve. 
 
Tretji način izdelave je Windows aplikacija. Osnovne Windows aplikacije obstajajo na 
konzoli in na “platnu” (canvas). Program se sestavi v izvršljivo datoteko formata .exe, slike 
in konfiguracijske nastavitve se priložijo zraven. Vse datoteke se zloži v mapo, ki je 
prenosljiva med napravami. 
Prednosti takega programa so, da za izdelavo dobimo grafični vmesnik, ki je zelo preprost 
za uporabo in dobro povezan z Windows okoljem. Zaradi dobre povezave dobimo na 
uporabo veliko izbire že narejenih programskih prekinitev, kot so mouse hover, mouse leave 
in text changed. Omogočen je tudi preprosti dostop do izbire tiskalnikov. Velikosti in 
lokacije grafičnih elementov je enostavneje spreminjati kot pri spletni aplikaciji, saj so 
elementi medseboj neodvisni. 
Seveda pa je Windows aplikacija nedostopna uporabnikom platforme Mac in Linux. V 
primeru uporabe aplikacije, namesto izdelave spletne strani, postane štetje uporabnikov 
aplikacije, ki sem ga na začetku želel, oteženo. 
 
Odločitev 
Zaradi pomankljivosti izvedbe v Excelu in dodatne zapletenosti spletne aplikacije sem se 





7 Pregled sistema 
Visual C# aplikacija je uporabniški vmesnik, kjer uporabnik najprej vnese podatke o 
podjetju in jih shrani v datoteko. Vnos podatkov o podjetju je potreben le prvič. Sledi vnos 
avtomobila. V programu je vnosnih polj dovolj za pet avtomobilov. Pri vnosu avtomobila 
se hranita dva podatka. Model avtomobila in številka šasije (Vehicle identification number 
– VIN). Podatke o avtomobilu se z gumbom shrani, vsak avtomobil v svojo tekstovno 
datoteko. Ob naslednjem zagonu programa se podatki iz shranjenih datotek avtomatsko 
zapolnejo. 
Med petimi avtomobili se izbira s petimi gumbi, ki obarvajo izbiro. Po končani izbiri in 
kliku na gumb “Print”, se v ozadju z diska v program naloži prazen obrazec in se ga s 
funkcijami za pisanje na določenih koordinatah s pravilnim fontom izpolne. Nekatere 
podatke dobimo z uporabniškega vnosa. Št. izdanega potrdila se shrani avtomatsko glede 
na prejšnje izdano potrdilo. Tudi današnji datum pridobimo dinamično. Obrazcu je 
dodano besedilo na vrhu in datum spodaj desno (prikaz na Sliki 7). Obrazec se pošlje v 
tisk izbranemu tiskalniku, hkrati pa se shrani v arhiv izdanih potrdil v obliki PNG-
datoteke. 
 




Izdelavo programa sem začel s praznim gumbom. Za začetek sem želel, da ob pritisku 
natisnem prazen list. 
Za tiskanje sem uporabil funkcije: 
 Print preview, ki omogoča predogled tiskanega lista. 
 
Print preview se je izkazal za izjemno dobro orodje za testiranje, saj mi dokumenta 
ni bilo treba natisniti. Kasneje, ko sem določal koordinate za dodajanje svojega 
besedila na sliko obrazca, sem priklical funkcijo print preview ter spreminjal 
koordinate besedila, dokler ni bilo besedilo poravnano z vnosnimi polji. 
 
 Print document je funkcija, kjer natisne lokalni dokument z imenom 
printDocument1. 
 
Ob pritisku na print document se je na tiskalniku stiskal prazen list papirja. Pri tem nisem 
mogel izbrati željenega tiskalnika, ampak je šlo na prevzeto izbiro. 
Dodal sem delček kode funkcijo za printer selection, ki je kasneje klical print document 
funkcijo. Zdi se mi nujna sprememba, saj uporabnik, ki nima nastavljenega prevzetega 
tiskalnika, ne more uporabljati programa. 
 
Ko sem dosegel tisk na tiskalniku, sem začel uporabljati Print preview, ki sem ga zamenjal 
za Print document šele v končni verziji programa. 
V naslednjem koraku sem želel s spletne strani pridobiti A5 sken obrazca in ga prebrati s 
print preview. 
Izkazalo se je, da je obrazec na uradnem listu malo drugačen od originalnega, pridobljenega 
na upravni enoti. Za uporabo v programu sem obrazec upravne enote skeniral. 
Ko je bil program že dokončan, sem opazil, da je kakovost v tisku skeniranega obrazca slabša 
od kakovosti črk, ki so dodane naknadno. Težavo sem rešil s ponovnim skenom obrazca, 
kjer sem kakovost popravil z 200 dpi na najvišjo možnost, 600 dpi. 





Sliko sem dodal glavnemu dokumentu printDocument z e.Graphics.DrawImage, na 
koordinato  0,0. 
Za branje slike s trdega diska in tudi drugje po programu sem preventivno dodal bloke try, 
catch, ki preprečujejo izklop zaradi nepredvidene napake. V tem primeru bi bila napaka, da 
smo poizkusili brati na lokaciji, ampak branje slike ni bilo mogoče zaradi pravic programa 
ali pa slike sploh ni bilo. 
 
Ker sem tiskal sliko v A5 formata na A4 listu, se je obrazec pojavil v kotu. 
Nisem bil zadovoljen s takim izpisom in imel sem tri ideje za boljši izgled. Možnosti so: 
1) povečanje obrazca na format A4. 
2) uporaba dveh A5 obrazcev enega ob drugem. 
3) premik A5 obrazca na sredino lista. 
 
Pri raztegu je obrazec nastal prevelik. Za začetek uporabe programa sem postavil dva 
obrazca drug ob drugem in imel en obrazec izpolnjen, drugega pa praznega, v primeru 
kasnejše dodatne vožnje. Izgled tiska vidimo na Sliki 8. 


















Slika 9: Končni izgled potrdila 
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Sedaj sem imel izdelan željeni izgled, treba je bilo dodati še napise, ki bodo izpolnili 
dokument na pravilnih koordinatah. 
Ta del programa sem želel narediti modularen. Koordinate sem želel vse na enem mestu. 
Razmišljanje je bilo, da bi lahko z novim zakonom prišel drug obrazec, in vsi napisi bodo 
premaknjeni. 
Ker bo vrstic besedila več, vsaka pa bo zahtevala svojo točko, sem v Visual studio ustvaril 
nov razred TockaIzpisa s točko, besedilom in fontom. 
 
Slika 10: Nov razred TockaIzpisa 
 
Po potrebi sem razredu TockaIzpisa dodal funkcije in spremenljivke. Naredil sem svoj 
konstruktor, ki omogoča lažje dodajanje točk, ter statične spremenljivke, s katerimi lahko 
premaknem ali skaliram za faktor vse točke hkrati. 
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S približnimi meritvami pikslov v Paint3d sem približno izmeril koordinate vseh 14 točk in 
jih nato s poizkušanjem natančno določil. 
V inicializaciji programa kličem funkcijo dolocitocke(), kjer lahko v prihodnje poljubno 
premaknem dodane vrstice besedila. 
 
Slika 11: Določanje koordinat za vnos podatkov na obrazec 
 
Poleg tega za vsako vrstico določim svoj font. Uporabil sem velikosti 14, 21 in 27. 
Za večino besedila je uporabljen commonFont, to je začasna spremenljivka, kjer na enem 
mestu spremenim izgled besedila. 
 
Za vris besedila na sliko sem uporabil e.Graphics.DrawString v for zanki. 
 
 
Slika 12: Vris besedila na sliko 
 





Po končanem izgledu tiska sem se lotil dinamičnega vnosa in uporabniškega vmesnika. 
V središču programa sem želel vnos avtomobilov, za začetek petih, kjer se vnese tip 
avtomobila in VIN številko – 17 mestno številko šasije. 
Poleg vnosa avtomobilov sem potreboval gumb za tisk in dodatna polja za vnos podjetja, ki 
bi ga vnesel le enkrat. 
Zaradi preprostosti in lepega izgleda sem barve programa omejil na tri: 
Siva - System.Console 
Modra – Rgb(170,170,255) 
Črna 
 
Dodal sem še kratka navodila za uporabo in elektronski naslov za kontakt. 
Po več razporeditvah sem prišel na končni izgled za programski vmesnik. Na Sliki 13 vidimo 
zaključeno različico, Slika 14 pa prikazuje eno od začetnih različic. 
 
 




Slika 14: Predhodna postavitev, ki ni imela shranjevanja avtomobilov 
 
Z izbrisom besedila “dodaj avto” in “dodaj vin” uporabnik vnese posamezen avtomobil. 
Na levi je pet gumbov, ob kliku na njih izberemo željen avtomobil z VIN-številko, izbira se 
obarva. Ko vnesemo nov avtomobil, je treba izbrati “Shrani avtomobile” za naslednji zagon 
programa. Za zadnji korak preprosto izberemo “Print”. 
 
Obarvanje izbranega avtomobila se izvede s funkcijo, ki vsem poljem ozadje obarva sivo, 
nato pa določenim barvo spremeni v modro. 





Potrdilo velja od sedaj (“DateTime.Now()”) do pet dni vnaprej. Za datum, ko dovoljenje 
preneha, veljati sem dodal metodo dateTime.AddDays(5) 
 
 
Potrdilo opremim še z izbranim modelom in šasijo, 
 
in pošljem v tisk. 
 
Za hitrejše navigiranje in izpolnjevanje polj se uporabi tabularno tipko – TAB ki poskoči 
med polji. V Visual Studio imajo elementi lastnost TabIndex, to je zaporedje številk, ki se 
začne z 0, in pove, kako se po programu premikamo. 
Ko sem imel zadnjo verzijo uporabniškega vmesnika izbrano, sem si zamislil zaporedje, ki 
mi bo omogočilo hitro nastavitev programa na računalniku. 
Pri kliku na besedilo “Dodaj avto” in “Dodaj vin” se polje spremeni v prazno, tako je 








Da bi bila pri odpiranju programa  uporaba čim bolj enostavna, se morajo naložiti prejšnje 
vpisane vrednosti v polja za podjetje in avtomobile. 
Da je shranjevanje čim bolj poenostavljeno, sem dodal dva gumba, enega za avtomobile in 
eno za podjetje. 
Shranjevanje ustvari datoteko na trdem disku v lokalni mapi programa, to je tekstovna (.txt) 
datoteka. V primeru, da datoteka že obstaja, na primer od prejšnjega shranjevanja, jo 
prepišemo. 
Funkcije za shranjevanje sta klicane ob pritisku na gumb, funkcije za branje iz datotek pa 




Pri posameznem avtomobilu shranjujemo le dva podatka: naziv in VIN. 
Datoteka je poimenovana avto_N.txt, kjer je N številka avtomobila. Imamo torej pet 
datotek. 
 
Vsebina posamezne datoteke: 
 
 









Koda za shranjevanje avtomobilov: 
 
 
  void write_string_to_file(String text, FileStream fs) 
  { 
      byte[] info = new UTF8Encoding(true).GetBytes(text); 
      fs.Write(info, 0, info.Length); 
  } 
 
 
Tekstovno datoteko vedno zapremo takoj po končanem vnosu ali branju. 
 
 






Zapisovanje podatkov podjetja 
 
Za podatke podjetja zadošča ena datoteka, imenovana »O podjetju.txt«. 
Shranjuje se sedem podatkov v sledečem formatu 
Podjetje_kraj_hišna številka_ime voznika_ime odgovornega_kategorija vozila_registrska oznaka 
Kategorija vozil je edini že izpolnjen podatek. Raba je namenjena B kategoriji, osebnim 
vozilom. 
Pri obrazcu je vedno treba izpolniti ime odgovorne osebe, ki je prevzela registrske tablice 
na upravni enoti in se tudi na koncu podpiše. Napiše se tudi ime voznika, pooblaščenega za 
preizkusno vožnjo. 
 
Ob pritisku shrani podatke za naslednjič se besedilo gumba spremeni v shranjeno kot 






V inicializaciji kličem funkcije za branje podatkov iz vseh šestih datotek. 
Če datoteke obstajajo, se v vnosna polja vnesejo avtomobili. Če jih ni, polja ostanejo na 
začetni vrednosti “dodaj avto” in “dodaj vin”. 
V primeru, da datoteke “O podjetju.txt” ni, polja ostanejo prazna. 
 
Za branje iz tekstovne datoteke, sem uporabil System.IO.StreamReader 
 
 
Za razdelitev niza znakov iz tekstovne datoteke na dva niza pa 
 







Zakon predvideva vodenje evidence izdanih dovoljenj. To je tudi ena od prednosti mojega 




Podatki, ki jih je treba shranjevati, so vsi, ki jih je treba vnesti tudi v obrazec. 
 
Shranjevanje in zaporedne številke 
V polju “Št. potrdila” se zapiše zaporedna številka izdanega potrdila. 
Za shranjevanje potrdil in beleženje zaporedne številke sem ustvaril mapo “Izdana potrdila 
2020”. V mapi so slike, ki gredo na tiskalnik z zaporednimi številkami. 
Za ugotovitev zaporednega števila se preveri, če obstaja 1.png, v nasprotnem primeru je 
izdano potrdilo prvo za to leto. 
Tako v zanki preverimo vse slike v zaporedju, dokler ne pridemo do konca. 
Število potrdila se nato programsko izpolne, 2020/10 je deseto potrdilo v letu 2020. 
Letnice in shranjevanje po mapah so namenjeni preglednosti, saj program leto ugotovi v 
ozadju. 
Slika 16: O evidenci izdanih dovoljenj 
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Spreminjanje tiskanega fonta 
Fontna družina besedila, ki sem ga dodajal, ni bil enak fontu na dovoljenju. 
Da bi ugotovil font na dovoljenju, sem za začetek sem poizkusil s spletnimi orodji, ki so 
poizkušala font določiti s slike, ampak brez uspeha. 
Predvideval sem, da na uradnih dokumentih uporabljajo pogosto uporabljene fonte, ki se 
najdejo tudi v Microsoft Wordu. 
Primerjal sem del besedila z obrazca z Wordovimi osnovnimi fonti Arial, Calibri, Times New 
Roman, Constantina. Ker je bilo to neuspešno, sem s poizkušanjem ujel font Yu Gothic UI 
Bold. 
 
Slika 17: Primerjava fontne družine med delčkom potrdila (zgoraj) in besedilom v Wordu. 







V sklopu raziskave in izdelovanja programa sem podrobno spoznal zakone in strukturo 
pravnega sistema na spletu. Izvedel sem veliko podrobnosti o zavarovanju avtomobila in 
pridobil na nove spretnosti pri programiranju. 
Program uspešno deluje in izpolnjuje vsa pričakovanja. Najbolj sem zadovoljen s 
preprostostjo uporabe. V prihodnosti bom podatkovno bazo spremenil na podatkovno bazo 
SQLite, kjer bom namesto slik shranjeval le podatke o vožnjah. Dodal bom tudi večji vnos 
za avtomobilov, ki ga zaradi preglednosti sedaj nisem. Shranjevanje bom v naslednji verziji 
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